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f 
29 de Julio 1902 . _· 
, Mayagüez. 2 de Julio de_ 190 
' 
.R 
Mi querido migo y :herm 
No ha,: para que entrar en -
Hes sobr~ · la tras~ndencia de fe,~~ 
torneo. · ' · 
· Puerto• Rico ijnte1e,ctua1 también . es 
espir\tista: el hes;majio N egr6n Flo-
res lo demostr6 en Barcelona. . 
. A nosotras nos cor.-espc;mde segu~r 
demostrándolo. 
· Yó no soy literato, pero soy espi-
ritist~ y efitiendo que debemos esti -
mular á todos. aquellos de nuestros 
hermanos que se dedican al cultivo 
de las letras. ' 
Y co·nste, amigo Ramirez , que 
desde hoy, queda mi proyecto bajo 
la ·protecció'n de V. con Jo cual quie-
ro decirle, que · está V. obli'g-ado á 
redactar las bases )' someterlas al cri-
terio de nuestros hermanos, desde las 
columnas c;lel IR1~. . 
Para mí, el asunto en cuestión, se-
ria algo dificil resolverlo, mientras que 
e!) manos ·de V., pe.rito ~n la mat eria, 
. resulta facil, y é\Ún más: aceP.table. 
Quedo p-e V. su affmo. amigo y 
hermano 
J.. BENIGN O Vrnm:6s. 
))I~ ( -
A mi hija, en el 7 ° aniversario 
. de su partida . (1) • 
. 
; , 
Y o sé querida hij:i 
Que el cielo <,S tu m9raqa, 
Q,ue estabas destinada 
Presto á volar al){. ·. 
Y .con· )~ vista fija 
En .Ja ·celeste altura, 
. Mitigo mi amargura 
Pensando siempre en ti. 
., 1 ) · )!ersos· medianlmi~ leidos pór 1a 
. • Sra utiffain ep. el Centro "Espémnza,'.' l . 
;~~lié~«; ~ de Julio 
\ 
. Yo scf que en esé ~~cio 
Do ruedan á; millares• 
Inmensos lu'1!inJ!r~cÍ 
\ Que .tida ~1 ·o.r~~ d'~•}, . 
) En nubes de topacio · 
Con ' júbilo . se 'a1~jin,. 
Los seres que nos dej~ . 
Del-mundo en e1 afán. 
Por eso amarg~ ,llanio • 
No corre de mis ojos, 
Ni siento los abrojos 
Mis plantas desgarrar. _ 
Por eso, en calma, en tanto, 
Mi vida se desliza, 
Sintiendo por la brisa 
Tu nombre mui-múrar-.. · 
Y sigo mi camino 
La frente Jeyantada, 
~in importarme nada 
El mundanal rumor. 
Mi barca está en la Tierra, . 
Mi fáro en lo infinito 
En 'donde un Dios ha escrito: 
¡ Amor, y siempre amor! 
~- - G, 
- ) ?t!C< 
11 ¡·¡ ilf\Hfli tlltliltl 'li 
])E LA DESENCARNACI(?N _; ~ 
DE LA NIN° A AGUSTINI'r A. 
, •• ~ et , • 
.. \ , ' 
testejar espirit1-1álme~te la lihert~cf de 
I • l}n espírit ~. 'encadenado ~ nuestro ser 
por los eslabones . ·de lbs afectos sin · 
·ceros de la amistad, es digno de mayor 
ncom·o, ·por cl1anto la idea que lo 
· ,sdgieré - refiéjase en vuestros corazo-
. n"es, · siempre · dispuestos á proseguir 
_ 11na· senda. pa tiempo · 1emprendida. en 
pos de realiqades qne os ofrece vues- -
. -'tro _ideal, tantc( más .hermoso cuanto 
mayor sea · el grádo .:le vuestras aspi-
raciones enfpujada s por la sed de ~er-
dad de que está poseído el espíritu 
humano, ávido de sondear el infinito 
y de apr.opiarse · ias vérdades que Ju· 
r.en en -la esfera d~ lo descoQociJo , 
aúay;ntes, irresistibles como uh irñ.án 
podero,o ante cuya atrac~ión son im• 
., , potentes 'Jo,s · sufrimientos de la vida, 
· k>s desengaños del alma, ,e'l decaimiP.n -
~- to del espf·ri-tu que re\·ive al soplo di-
. , vi"r¡o· de la luz. . · · . • 
:. La, ·· aesaparición de un ser del haz 
··. -~e la ~i~r ra, significa para los espiri~ 
· ,, t1stas, queridos hern1anos, s.: vuelta 
al hog;ir . .. 
· · ·' -EJ pe_rtume·de ·regeneración envuel-
" v~· su espíritu ·: la felicidad irradia én 
·, 
1
su frente .: la foz circunda si.:s sienes ·y 
' eq sus labios brilia la sonrisa dt amor 
·•. cele~tial que dá carácter típico á los 
'I<. .. , • 
-~s-~1_ritus ·puros. ,. . ·· 
yos ·actos lucen los dest~llos 4e ;u so-
berana justicia, de su bonda_d infinita, 
de su ~terna sabiduria. 
. Y para tí espíritu de luz en cuy ó 
honor celebr an tus • hermanos esa 
fiesta literario-religiosa ' mi tributo de 
admiración más profunda acompaña-
da del ferviente deseo de que vuestro 
progreso sea . cada dia mayor, para 
que así coadyuveis más y más a1 pro- · 
greso individual y colect ivo de vues -
tras seres más queridos. 
. J , SE R EYEs CALOERON . 
Sa ñ Juan Puerto -Rico , J dio 23 1 9 0 2 
RE GR·E SO 
Ha regresado de su excursión , por 
la Isla, · nuestro estimado hermano 
Don José E. Lévis. Saludá. wosie·. 
afcctuosc:1mente. . 
Sentimos tener . que manifestar á 
nucstrqs A,gentes y suscriptoce s que, 
d :cho herm_ano bil cesado en su cargo 
de Administrador . de EL IRIS DE PAZ. 
S Ín embargo, le h~mos pedi~o Sl! 
valiosa colaboración y nos p~ome ti1> 
que con gusto escribiría. Así, pue~, 
los lectores de nuestro semanario po-
d_r~{ sabor ~ar ·~us· -b~e?ás produc• 
c1ones. . 
· Desde e-;t:i'· focha seguirá . la .Sra. 
Guffain como . Oir~ctota y Acimióis -
:tradora. . . 
.'Sabido · es . ~ue "todas la, g-randes 
itlea1> han . ter.icio qu~ luchar con no 
pocas dificultades para lograr Sll des-
arrollo; :dígalo sino, la historia de to-
do.s los grandes descubrimiemos; in-
. nú.meros te~timonios se registran con. 
firmando este a·serto. 
El . E~piritismo sintetizando lo más . 
grande, noble y bello~ no podrá sus-
traer~e á, esta 'ley; y, por consiguien -
te, tam}?i'én ha tentdo y tiene su mar -
tirelogio; t~mbién sufre las detraccio-
. ncs de los partidarios de la i·n1J1,ovz"li-
datj, enemi,gos acérrimos de todo lo 
que sea progreso. 
Por fortuna par.a nosotros, los adep• 
tos de es~- racional Doc.trina, ya pa -
_·saron aq._uellos tiempós terroríficos de 
· l9s Torque ,n~ada y Felipe 11, y no se 
éueden Ueva'r á cabo las terribles 
persecuciones, martirios y aútos de 
té, cpn que se achicharraba á los po 
. bres ·mártires, víctimas de-la intra ·n-
sigencia y tanatismo religioso, para 
. mayC?,r gloria dp Dios. Sin_ó ¡cuantos 
· no 1hubiéramos ido á parar á la ho-· 
guera! !;eguramente que ~I que es-
tas1iµeas escribe, ha tiempo lo hu-
bieran convertido en un espíritu des-
encarnado. 
. _. Por más .. qut se diga en detrimento 
· de la D~ctrioa espiritista, sus ense • 
ñ~zas están por et1cim~ de ~odas las 
elucubraciones de las distintas ·escue-
las que, en son de t~iunfo. se dispu-
tan 1~ supremacía.' , . 
, · E¡ materialismo, rindiendo•tiego 
culto á' -~pie .uro y desprovisto de to• 
· dó i'deal, no ve más qúe agrii]>~mein • 
· ,'los de 4tóm0s dispuestos con más ,6 
ménos perfécéi6n; cdl'isislienao tQdos 
.. ·ea. ~F en fa:ma~ y-f~.rma ~ _ las-
, . --;.,J.1" ·J;:J~. • , _,._ • · .... "fiestan 
;"~,.•f~ r ~ .Cfl}.e'~ .., .. l)I . ' " · . · 
:_. . ' "' . ·. ª~ -~-~WI."-~ t>r-ift,JIJ!i ' . .~. ---
. . t •. ;• ,.· .. t 4 ... • ~.A 
..... ., .. ~ ..... ,., .. 
el por qR de oaesttas mia!!l'!IM. 1'11, SO· fttD 4e deM1iliOt». ea-
fri . -. y el 60 qae DOS espera. cierra 00e'90S bomootes donde fn1-
seg6a nuestro comportamiento. Har- guran espléodidoa déstellº de lu. 
momza la ju · cía Di · na coo la di - Ha probado por conducto de los em 
,rersídad de posisiones sociales, . asig- nentcs profesores St>loer. Crookes, 
nindole á cada uno lo que ••ua11U11-Chiaia. Otero "..e•edo. enffiosa 
· ú le COtRSIJ(>nde. · otros in estigadores ' de acredita.da 
-Pues siendo el hombre el último \ sabiduria, que aún no ~n b" en cono-
peld~ño de la ~cala-de los set'es or- cidas las leyes que con \a materia se 
1?ániz_ados, ha tenido necesariamente , relacio o. por · lo qu'° se debe ser 
que pasar -por muchos desenvo\vi- ~ muy circunspecto al sentar proposi -
mientos y icisitudes antes de ocupar ciones absolutas. por DO crse preci · 
el puesto4uc Ócupa. Habiendo par- sado á tenerqcc hacer rectificaciones. 
tido todos de un mismo punto; ~ro que- siempre son enojosas, porque no 
no en el mi mo ·mC\mcnto; de ahí la, deja de resentirse \a vantd.ld. que 
diferencla5 que se notan en el estado, mucha 6 poca, á tod nos informa. 
- adelanto y desarrollo de cada ano. · uestra Doctrina no tiene \a .pre -
El Espiritismo . cual faro luminoso tensión de poseer la verdad absolu .a. 
_vi~~e á salvarnos de) naufragio en porque ~ eminentemente progresis-
qoe. irremisiblemente. vendríamos á ta y sabe que aqnclla solo reside en 
parar en el actual momento histórico Dios. 
·eu que todo ~e revuelve ·i traosfor- · Predica la Caridad y el mor á to -
~ - ameoazani:e destrucción; pues dos los s"rts · do~matiza práct ica 
erute UD alarmante desequilibrio eo del bien. como 1Í11i~ medio de al-
todó el orden social, p.róximo á esta- canz.ar la redención. . u estela lo-
. 1 lar en u.n funesto desenvolvimiento. minosa jamás se e tinguirá , mientras 
Por to<bs 'p rtes se registran gue - haya seres que sepan pensar, que no 
mas. hambre, desolación. Un mal depongan su iniciativa delegándola á 
<~ · general existe. no solo en la terceros. o ta\ta~ aqut quien s,. 
. conciencia del pueblo de Puerto Rico~ .. desconociendo sus ventajas, le quie-
c;omo alguien ha .dicho, sino eb ~l ran hincar el diente como vulgar -
mundo entero, _y ¿á que se debe? mente -se dice; pero les pasa ló que . á 
Pues §. la falta de un credo religioso la serpie11tc con· la lima de la fábula. 
que ~\islaga á la razón; y harmoni- ~in resultaao. 










Sra. de Mill~r. 
;, ,. Graham. 
,, ., Teller. 
,. P. J. Be ,osa. 
. ,, ,. Lohse. 
Jt ,, Hester. 
,, ., l ._ytle. 
., ,, Gunn. 
Señori tés Martin et 
Esta s la Com isión de la 
So_cladad Be~é,ota de Señoras. 
-bcas de=· 11 leé¡ "en'CO . CI 
ban sus débilet labios t. ... .;. · : 
Todos, todos -los,enfenños -rribji . 
ron de \;is delicadas ·manos d~ 
ANGELtS DEL rHO~AR ;' él.fie1°· 
mo~o obsequio : 'el bcnllito recaetdo 
je haber ondeado por primera 'f~ 1 
ha cuatro años, en nuestro · hori&Oflt'O 
político y moral, ta--bandera de la b 
bertad. Y luego de contemp~arlo. 
de aspirar su rico perfome, como~- ' 
,grada ofrenda lo depo,itaban en•~~ 
vasos que, en bs mesitas de su servi- \ 
• l 
cio. tiene cada uno. • , , 
Entonces los salones pres~ntaro~ un., 
golpe .de vista poético, y el ambi~nce 
parece que fué embalsamado , ton 
pertumes celestiales. i Cua;nto~ her: V 
manos invisibles asistirían á- tan ad_eal, ~ 
de esta Ciuda:l. que visitó los hospi- tan sublime acto! Y c11ánt s y c~n• 
tales TRICOCHE y CIVIL el dia tos desde las regi_ones· de la. Lóz_en- · 
2 5 de Julio · á las nueve y media ( a. viarían sYs benéficos efluvios á bs . 
m.) en Conmemoración del 4? ani- que lo realizaban! · . · · , 
· verllario de <la invación americana , )' , A~í. en a-etos-deesta natur;alez.i, e, 
· q.Üevabala herm '.Há m sión de regá · como se demuP.stra el am,1r univer- · 
lará cada uno de: 1os enfermos que se sal; como los ete'vados y los bueaos . · 
albergan en dichos hospitales, un espíritus nos • dirijen _ sus miradas de " 
bouquet de flores naturales. amor y nos rodean; como el PADRE 1 
Y • que bien llenaron . esas señoras pos bendice.. . .... , 
su cometido! P~redan ángeles men- Q·ue siempre, siempre . elt los ~ego-, 
sajeros del SEN O R para traer el cijos públicos,los pobres,l q. carecen 
cqnsuelo, la fé y el amor á lo~ que en de pan, de abrigo, de hogar,~•~ los-_ 
caritativo lecho padecen físico y .tal primeros que disfruten ~e los fest1ne~• 
vez. moralmente. del placer, de la' alegn~ pu~ lbs r&.• 
Caricias maternales para los pe- cos y los acomodados ¿no viven ... sie~ . 
queños, para los que }'0r su horfan.- pre en perpetl!ª fiesta? ~o ~on sucu .; 
c!ad no reciben eo sus mejillas el ti- lentos sus manJ,Ue,? no ttenen pueo 
bio beso de la amorosa madre. . .... bailes y teatro~? no pueden p.ropo~• 
Palabras de paz, sonrisas de amor, donarse todo lo que .desean : .•• ?. . 
efluvios del alma para · los mayo- A los pobres, pues, que soo nue,.,. 
res - - - • ! tros hermanos , pequeñoSi ,por su.rde-. 
¡Con qué delitadeia daban á cada tiilid&d. deb~mos -pre:¡tarte:1 toda 'cl~. 
: enfermo el artístico bouquet en que se de aten<:iones: , · · ,. -1 ~ ., 
de blanco l~zo pendia un pequ~ño Q·•e' el cielo beodigr a á esas serio~ 
sobre contenaendo 11na moqeda de ... ~ , · · · . be ,.· ~ ' 1 y los enfermos cómo ra~ CQ cuyos rostros se. f~\-r . f~Wi~;-·¿.~ divino obsequio 1! Sus . lleza .de·. _s~ 8:1~ ~~yrnfe:,ro. 
FMtl'os · se reju•~ian; la satisfac- , ·> ~ .. bon~ . m191_ ·.· _. ~- . .. 
Jñón ptoft,iída. ~ . ~~ía,~ la ~~r•- IJ\~~ .:l m;.itat\.Gr~,cs ~ e ·ta id 
~:a~ ·. ~a ~sus hú~•• ~~ ala- . : 1-:HUU. · ..,~ 1 . : J\ '. .. 
I . 
F_RA'NCI~co· l. :\ R J Q NA-. 
: · · , La. libertad ~ngrandece á los pue-
:•~ b)os; .CC?a4yuva. á l~s relaciones ·, cí vi• 
co -sociales y, al dignificar la perso-
nalidad humana, la-impele á entrar 
de lleno en la via frano de la civili-
. ., zaci6n y del p.rogreso. . 
* * .. . . . 
:- · . J\U~UJ Séneca _dijo: ''ofensa 4ace 
•1d. los *IUIU!S <juien á .ús malos perdo-
· na," ¡culo dulc~ es perdonar ,en to• 
. qa~:-~a:.s ocasiones: ~•-perdón es una 
venga?za.acepta~1e • y :noble. · . 
·* 
* * 
,,. Cuando el orgullo se entroniza, se 
relaja tá c~nciencia. · · 
•• • 
~ - · có~cieociá •e: ef -refl~jo del es-:. 
. pfe~or •vino en el .alma hu·mana, 
' allnque -el velo'-de la pasióQ lo én-
n; · •U. .. siempre:-brillÁ, como el 
iílU/Jiu,1r19- ·de ... ·nabes.· . ., 
~ ' . '\
/ 
El sabio habla, y el necio ladra. 
* 
• ·* 
Aunqce · la virtud se envaelva con 
el mantv de la modestia, &u brillo es 
inmortal; y aunque el vicio se oc lte 
con el antifaz de la hipocresía, siem 




La · vejez · es una noche tras lét cual 
se oculta la aurora de nueva vida. 
* * ..
La vida es la eterriidad ; la muerte 
es el tr~nsito rle la viqá á la vida : 
* 
• * 
Ten ·cuid¡¡do de que el proverbio 
"La caridad empieza por s{ mismo/' 
no -te -contluzca á la avaricia. ' . · 
. i . ~ .. 
* 
* * 
.( Un . t ozo · · de pan ~~a~ado con el 
sudor de la frent~, es uria .hostia ·ela-
borada ·en tos¡ ta~~~res de la ~ignidad. 
* * * '• 
·cuando ia concie11cia. 
crimen despiert?, , .. 
,k .a .. 
' duerm .e-, el · , 
M.arláno .H.ler,a Palmor. 
~ . ~ . . " . . .. : . . . 
<:.e :.m•:; c~via para su publicación 
la s1gu1ente reseña: 
.Et· martes de la presente semana tu • 
ve el gusto de asistir á una sesión 
llevada á cabo en el Centro "Espe-
" . 
. ~anza , que con entusiasmó inde€ible 
dirije la .Sra. Guffain. Dicha sesió~ 
fué de?icada á conmemorar el 7? ani• 
ver sario de la desencarnacion de sa 
hija querida, Agustinita. 
"' Por que me disgusta ser cansado 
seré breve :en mí relato . 
La concurrencia era nume~osa; y 
después d~ haberse leido algunos 
trozos :del libro ··El Evangelio.''por la 
Sra. Directora, esta, con acento con . 
mov_ido, hiz.o conocer una poesía muy 
Qontta ,manifost ando haberla re cibido 
dias añ_tes, dic_tada por un espíritu. 
Leyo también un discurso del Sr. 
~eyes Ca~derón alusiv o al acto . muy 
b1~n sentido . y mejor pensado. A 
mas UJl trabaJO escrito por ella y de-
dicado á su hija. 
El S:r. Bacón pronunció breve~ pa-
la~ras : muy ~portunas. Pero lo que 
mas llamó J!II atención fueron varios 
espí~itus . ~ae se ~omunicaron y-en 
,particular dos en estado sufriente. En 
~ste ~cto pude convencerme que no 
es posible dudar de ·la comunz'caet"ón 
de los espíritus; pu~s no se concibe 
q_ue nad_ie se preste para una farsa 
con detnmento de su salud y sin nin-
guna retribución, como vi se exita-
r?n las ~ras. Agustina y Juana Fran-
':1-sca, que eran las mediums respcc-
trvas. 
· Las manife staciones de lo,; dos su• 
f,,.ui,tes me impresionaro1) sobrejna-
nerc,, 11orque en ellas .,se puso de ma-
mfiesto 1~-respons~bilidad de las má• 
fas acciones · qne cornet~o~. ¡Y fo 
i l;¡dos .. que! vivimos sobre este 
particular! Lástima .. que ta~ buenos 
trab~jos se pi~rd:in, que no haya UD • 
taqu1grafo que los rctcoja. 
Serian próximamente lasoncecuan- . 
do se terminó el acto por disposición 
de un Espíritu de bastante adelanto, · 
que se manifestó pqr Agustiruta y 
otro espíritu protector del Centro , 
Dicho e~píritu dió muy acertados con, 
sejos, alentando la propaganda y so-
bre todo, recomendando á l?s padres 
de familia el cumplimiento de s.us 
deberes, no descuidando á sus hijos. 
Confies o en verdad que salí muy sa• 
tistec h6 Je la se-sión. 
tfn Concun ente. 
L~ ASOCIACION DE LA PRENSA 
Ayer se llevó á cabo la reunión de 
la Prc:nsa en las ofidnas dt! •.•El Ideal · 
Latino," donde ·fué festejada c9~\in 
suntuoso banquete. · . •<\ 1 
Pronunciáronse varios bri "!; en 
pro de dicha asociación, y á in~ita• 
ci6n de nuestros queridos am~os el ~ 
Padre Miota y Ovn Ramon Rodri• · - ,., ; 
guez, pasamos á la hermosa quinta .. 
c!el Sr. Ledo. Quiñones á deliberar · . ·,,,, 
so bre tan importante asunto .. .• . ·,· ., ~ ~ · 
-A dicho actQ asistieron doce l'~re- .,; : 
sentante -;, á saber: .. ' , . r · ... 
Los Sres. G:rndía , Braschi, lnfanté 
e d 
. ,, 
·• orrespon enc1a. · 
Sr: Raldiris "Porvenir.,, . 
,; Real "neráldo · Esp<1ñol." 
,. ., "Pto . Rico iArtístico:· 
. ,, R. R0Jrig1,1ct - , •'El P. clÍ'3." 
',. J. l'erei Losada ·•B Mercantil." 
., Barreiro · · ,. .~'C<1rna ~al." 
Pa..are A1ónzo "8 .' Eclesi:i,;t1có.'' ,, ~ . . . , 
"' .;. .. . , .. t" ~ • 
Todcss· á. tan · .'lau(fable . · pi'op6síto 
,' ~camo · ªló es ·-.la -formación de l_a Aso: 
.' ciati6n <de la: Prensá, .acordamós con-
~·., t \to.car -111á1 tarde .una Asambléa, ·con 
·~l. fin de ªejar ~s'rablecida~ las bases 
dtf ·.dicha asociacr6n. · 
·A~inás · de l~s-periódicos ya ~men .· 
. ci?hátlos, _'· El' ~uila <le ~:!crt~ :Rico-'' 
,:· y "El , Ec.o. ded~s Lom:is, -han apro-
. · b~do ,. por . cartas, al· S.r. Director . del 
·,.•J.~e·al Latino," la neces.idad im.perio-
. sa de-· -que se lleve á cabo esa ''Aso -
~ ci~ción/' 
•
1El Ic:Í¡al Latino" merece u,ñ aplau . 
, ~o genea:al,. _ por haber sido el inicia- · 
~. dor d _ !!. :~an_ su~liine idea, .cuya -idea 
~ - · !)O e~ otra ·que formar un lazo frater• 
. ~. . nal- entte l~s perfodistas de la isla-, 
' ·que tr~e.rá sin duda ef respeto mutuo ·, 
· y el_,._ -progreso moral y cientifico 
•• d~ .nuestr~ querida Borinquen. 
. < ~ . ., . 
. . -
· -GMo. ,VAN RmM .. 
•¡ ,.. • • 




'pm-todo ·'el' cuerrpr,,: pient hraaos 
y ·una latg rbacp1e enwdiaria cual- . • 
quier hombre. · . 
La fisonomia .femenina no ha cam-
biado nada. -
Sobre e~te .caso ,s~e cdi,tará un folle-
to que contend rá todas ,las impresio-
n(..s ·. ~iarias,. desde que empez6 fa 
~enc109a _da Joven á masculi!lizarsc ; 
,. 
Una obr.a· lntereslfité 
S~_an':_lncia la aparición d·e -una obra 
para I e l. ,mes . de Julio, escrita . 
por él Protesor Enriq .ue Morselli, en ... 
la que Hustrará y comflñtuá eí. resul ' 
tado de ,l~ls,sesiones que ha: presencia-
do con la meát'um Eusapia Palladino . 
Conviene advertir que el autor de Ja 
obra ha sido uno de los más incr4clu- · · 
los :;abi0s de los fenómenos espi&:itis-
tas; pero que le~ ha dedicado ·fªrgo ·: 
tit:mpo de estudio y Obi~rvaci6n en' .,.. 
compañia de otros s bios como Ce,;ar 
Lombr ,oso y el no menos eminente 
profes.or Fr-ancisco Porro, · (.digno 
alumno del insigne astrónomQ Schia- ~ 
parelle.) . _ _' ,,· : · .t• 
1. En iesr:,volumen se d.em<;>str~~á que 
_los elevados fenómenos de 'maieriali-
saciones · han estad<? ~ujetoa á sev·ero 
con(rol. y en ,. con~iciones de co,m pro-
bación superiores · á cualquier csospe-
'h ·•. - ~ , . c a. • : • ' · · . •. • · 
Bie'nveriida sea · 1~ onra anu~ciada, 
para que siq~1iúa· sirva _ da tsdmul _o 
para tai1.tos que s~ dár. ínfula, 9~ sa-
bios, · en~pezandó por n~gar lo qué no .;. · 
conocen ~ ;· , . . . ;., . 
. El eºditor ' 'dd volumen .1será el -s~: <, 
ñor ·Bcf cca. ;• . · _; ·, · · ' 7, · - · • ' 
.. 
'·· 
